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FORFATTERLISTE
Peter Allingham, lektor ved Institut for
Kommunikation, Aalborg Universitet,
arbejder med medieanalyse, tekstanalyse
og markedskommunikation.
Sally Anderson, mag.scient. og ph.d. i
antropologi fra Købehavns Universitet.
Projektforsker på Dansk Folkeminde-
samling. Feltarbejde i Norge, Sverige og
Danmark. Har udforsket nationale og
lokale arenaer for børns civile socialise-
ring gennem studier af den danske folke-
skole og foreningslivet. Nyere projekter
undersøger, hvordan børn og unge, der
flytter til København fra andre lande,
lokaliserer sig forskelligt i byens rum.
Niels Bjørn, ph.d.-stipendiat på Institut
for Film- og Medievidenskab, Køben-
havns Universitet.
Claudia Carbone, uddannet arkitekt fra
Arkitektskolen i Aarhus. Fra 1998 til 2003
partner i tegnestuen Transform. Fra 2003
partner i tegnestuen Blank Space. Under-
viser og forsker på arkitektskolen i
Aarhus. (Se www.blankspace.dk).
Gunvor Christensen, sociolog. Fokus på
bysociologiske fænomener, herunder by-
ens seksuelle organisering, samspillet
mellem tryghed og kriminalitet i bydele,
sociale samværsformer i boligområder
samt virkninger af politiske tiltag rettet
mod at forbedre det hverdagslige liv i by-
og boligområder.
Louise Kielgast er cand.scient.anth. fra
Institut for Antropologi, Københavns Uni-
versitet, og har foretaget feltarbejde i
Montreal i 2001 om byboeres fortællinger
om lokalitet og identitet set i lyset af en
kommunesammenlægning.
Palle Schantz Lauridsen, lektor i audio-
visuelle medier i Danmark på Institut for
Nordiske Studier og Sprogvidenskab,
Københavns Universitet.
Kirsten Møllegaard er M.A.-studerende
i Literary Studies in English ved Univer-
sity of Hawaii at Manoa, Honolulu,
Hawaii.
Carsten Niebuhr (1733-1815), land-
rejsende og senere landskriver, eneste
overlevende fra den ekspedition til det
lykkelige Arabien, der på initiativ af
orientalisten Johann David Michaelis fra
Göttingen og bekostet af Frederik V af
Danmark påbegyndtes i 1761 og endte
med Niebuhrs hjemkomst til København
i 1767. Det var Carsten Niebuhr, der stod
for offentliggørelsen af ekspeditionens
mange betydningsfulde resultater.
Claus Peder Pedersen, uddannet arkitekt
fra Kunstakademiets Arkitektskole i Kø-
benhavn, ph.d. fra Arkitektskolen i Aar-
hus. Fra 1998 til 2003 partner i tegnestuen
Transform. Fra 2003 partner i tegnestuen
Blank Space. Lektor på Kunstakademiets
Arkitektskole. (Se www.blankspace.dk).
Camilla Rosengaard er cand.scient.soc.
fra Institut for Antropologi, Københavns
Universitet, i 1998. Har udført feltarbejde
i Riga i Letland. Nu ansat som journalist
og kommunikationsrådgiver i Commu-
niqué.
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Inger Sjørslev, lektor ved Institut for
Antropologi, Københavns Universitet,
siden 1998. Har tidligere arbejdet i
museumsverdenen og ngo-verdenen.
Feltarbejde 2003 i Benin, Vestafrika,
igennem mange år arbejdet med afro-
brasiliansk religion og gennemført læn-
gere og kortere feltarbejder i Brasilien.
Mark Vacher, mag.art. i etnografi og
socialantropologi og ph.d.-studerende ved
Institut for Antropologi, Københavns
Universitet. Har siden 1997 gjort flere felt-
arbejder blandt maghrebinere i Marseille.
Karen Valentin, cand.scient.anth. og
ph.d. i antropologi fra Københavns Uni-
versitet. Er nu ansat som adjunkt på Dan-
marks Pædagogiske Universitet.
